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Abstrak 
 
Pada tugas akhir ini saya mencoba membuat sebuah buku yang mengangkat cerita 
tentang Silat Betawi. Silat Betawi merupakan budaya betawi yang sekarang masih 
dapat kita temukan karena Silat Betawi sangat erat dengan kehidupan 
masyarakatnya digunakan untuk palang pintu diacara perkawinan dan masih 
diajarkan ke anak cucu hingga sekarang. Tetapi pada saat sekarang Silat Betawi 
sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa kaum muda yang beralih ke beladiri lain 
yang berasal dari luar negri diakibatkan  tempat latihan yang lebih lengkap dan 
promosi beladiri lain yang sangat baik secara visual dan tempat-tempat promosinya. 
Oleh karena itu saya berusaha mempromosikan Silat Betawi dengan visual yang 
menarik melalui fotografi konsepsual dimana silat akan dikonsep secara matang dan 
disetting sehingga nilai estetikanya akan bertambah, dengan demikian orang dapat 
mencintai dan melestarikan Silat Betawi. 
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Abstract 
 
In this thesis I tried to make a book on the story of Silat Betawi. Silat Betawi Betawi 
culture which is now still to be found because Silat Betawi very closely with 
community life used to latch diacara marriage and still taught to children and 
grandchildren until now. But at the present time Silat Betawi are becoming obsolete 
by some young people are turning to other martial arts that originated from outside 
the country due to a more complete training and promotion of Martial excellent 
visually and places of promotion. Therefore, I try to promote Silat Betawi visually 
appealing through conceptual photography where martial will be drafted carefully 
and be set so that the aesthetic value will increase, so people can love and preserve 
the Betawi Silat. 
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